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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Sekilas Perusahaan 
PT KANISIUS memberikan warna tersendiri dunia Penerbitan dan 
Percetakan di Indonesia. Produk buku Kanisius haruslah mampu 
memberikan nilai tambah bagi pembacanya, praktis dan mudah digunakan, 
terpercaya kebenaran isinya, serta menjadikan pembaca mampu mengalami 
dinamika imannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan jasa 
Percetakan Kanisius haruslah terpercaya kualitasnya. Pelayaran baru PT 
KANISIUS, adalah pelayaran menuju keterpercayaan. PT KANISIUS 
hendak hadir sebagai Penerbit dan Percetakan yang terpercaya bagi Gereja 
dan masyarakat. 
Alamat Perusahaan : 
 
Jl. Cempaka 9, Deresan 
Yogyakarta 55281 
INDONESIA 
Telp. (0274) 588783, (0274) 565996 
Fax. (0274) 563349 
E-mail: office@kanisiusmedia.com  
 
1.2. Sejarah Perusahaan 
26 Januari 1922, sebuah percetakan bernama Canisius Drukker'j 
didirikan di Yogyakarta sebagai sebuah karya misi. Percetakan ini 
membantu menyediakan buku-buku pelajaran bagi sekolah kaum pribumi 
serta buku-buku doa bagi Gereja Katolik di Indonesia. Sekitar 1928, 
Canisius Drukkerij mencetak beberapa majalah pergerakan, seperti Tamtama 
Dalem dan Swaratama yang memberi kontribusi penting dalam perjuangan 
kaum muda di Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, 
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Pemerintah Indonesia mempercayai Percetakan Kanisius untuk mencetak 
ORI, Oeang Republik Indonesia. Itulah pertama kalinya ORI dicetak dan 
diedarkan sebagai alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah 
proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah penyerahan kedaulatan Republik 
Indonesia, Indonesia memasuki era baru: "Proses Indonesianisasi". 
Percetakan Kanisius memberikan kontribusi dalam proses indonesianisasi 
dengan menerbitkan buku-buku pelajaran berbahasa Indonesia. Sejak saat 
itu karya Kanisius bukan hanya percetakan, melainkan juga penerbitan. 
Memasuki tahun 1970-an, Penerbit dan Percetakan Kanisius dikelola dalam 
kerja sama harmonis antara pastor Jesuit dan awam. Pada periode ini terjadi 
begitu banyak langkah modernisasi, pengembangan sumber daya manusia, 
dan kemandirian finansial. Pada pertengahan 1990-an kami memperluas 
bidang layanan hingga ke jenis produk majalah dan multimedia. Kini, 
setelah 90 tahun berkarya, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan 
produk-produk media yang diharapkan mampu memberikan pencerahan dan 
memberdayakan manusia, membangkitkan sensititivitas manusia terhadap 
kondisi di sekitarnya. 
 
1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Visi 
Menjadi perusahaan profesional pilihan utama pelanggan melalui 
produk penerbitan, percetakan, dan perdagangan, untuk mewujudkan 
masyarakat yang nasionalis dan bermartabat. 
 
Misi 
1. Melibatkan diri dalam karya Gereja dan pendidikan masyarakat. 
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk 
terbitan, produk cetakan, peralatan gerejani dan pendidikan, yang 
lengkap dan berkualitas. 
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3. Memperkuat dan meningkatkan jumlah pelanggan dengan membangun 
Taman Komunikasi dan bersinergi dengan mitra-mitra strategis. 
4. Mencapai pertumbuhan dan profitabilitas melalui peningkatan 
penjualan dan pengendalian biaya. 
5. Meningkatkan produkivitas karyawan dengan sistem pengelolaan SDM 
yang profesional. 
6. Memanfaatkan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan operasi 
bisnis dan menciptakan produk inovatif. 
 
Tujuan 
Menjadi perusahaan profesional pilihan utama pelanggan melalui 
produk penerbitan, percetakan, dan perdagangan, untuk mewujudkan 
masyarakat yang nasionalis dan bermartabat. 
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1.4. Struktur Organisasi 
 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT KANISIUS 
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1.5. Deskripsi Tugas dalam Struktur Organisasi 
 Bagian Sistem Informasi Management (SIM) 
Mengelola sistem aplikasi dan atau program – program untuk 
mendukung operasional perusahaan serta mengelola jaringan computer 
perusahaan. 
 
 Divisi Penjualan 
Menjual produk-produk internal dan eksternal. Dimana produk internal 
merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Kanisius sedangkan 
produk eksternal merupakan produk-produk dari supplier yang bekerja 
sama dengan PT Kanisius. 
 
 Divisi SDM & SARPAS 
Menyusun perencanaan strategi pengembangan kompetensi karyawan, 
mengelola dan menjalankan proses pemberian kompensasi (gaji) dan 
fasilitas kesejahteraan karyawan. 
 
 Divisi Penerbitan 
Menerima naskah yang dibuat oleh penulis (eksternal) dan 
mengelompokkan naskah untuk didistibusikan kepada divisi yang 
terkait. Menyusun rencana pengadaan dan pengerjaan naskah produk 
kependidikan / umum / Gerejawi. Memetakan pasar dan potensi omset. 
Melakukan pengerjaan desain buku kependidikan / umum / Gerejawi. 
Menyusun rencana pengadaan dan pengerjaan naskah produk digital 
book. Memproses laporan transaksi customer. Melakukan penataan buku 
dalam gudang. Melakukan penjualan produk buku dan multimedia di 
area DIY Jateng. Melakukan pelayanan penjualan retail atas produk 
buku dan multimedia di showroom Kanisius. Melakukan penjualan 
produk buku dan multimedia di area Jakarta, Bandung, Surabaya, dan 
Palembang. 
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 Divisi Percetakan 
Melakukan pemeriksaan file sebelum masuk ke proses cetak. Melakukan 
pengerjaan order cetak offset dan cetak digital. Melakukan pengerjaan 
order pasca pencetakan, seperti jahit, potong, jilid, wrapping, dll. 
Melakukan penjadwalan dan pendistribusian order yang masuk. 
Mengontrol perjalanan order sehingga tepat dalam pengerjaan dan tepat 
waktu. Menjalankan penataan serta pengamanan bahan baku dan bahan 
pembantu. Mencari order dan melayani order pelanggan jasa cetak. 
Menjalankan pekerjaan administrasi pelayanan jasa cetak sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Melakukan perawatan dan perbaikan mesin-
mesin produksi. Melakukan penghitungan biaya produksi, membuat 
laporan biaya produksi, dan membuat data faktur. 
 
 Divisi Keuangan 
Membuat laporan keuangan. Melakukan penataan dan pengarsipan bukti 
transaksi. Melakukan penagihan piutang kepada customer. Melayani 
permintaan pengadaan dan pembelian barang. Melakukan analisa 
terhadap arus keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk 
penyehatan keuangan perusahaan. 
 
1.6. Departemen IT dalam Perusahaan 
Departemen TI dalam perusahaan ini adalah bagian Sistem Informasi 
Management. Pada bagian Software, bagian ini mengelola sistem aplikasi 
dan atau program-program untuk mendukung operasional perusahaan. 
Bagian ini juga mengelola pemeliharaan sistem aplikasi dan program 
pendukung operasional perusahaan. Pada bagian Hardware ini mendukung 
dan melakukan maintenance pada perangkat keras komputer yang ada pada 
perusahaan seperti monitor, printer,dll.  
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1. Penjelasan Loogbook 
Subbab ini menjelaskan kegiatan/tugas yang dilakukan penulis selama 
Kerja Praktek di PT Kanisius. Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan kurang 
lebih 30 hari, dengan jam kerja Senin-Jumat jam 07.30-15.00 dan Sabtu jam 
07.30-12.30. 
No. Tanggal Hal yang dilakukan 
1. 17 Des 2018 Pada hari pertama penulis bertemu HRD dan diberi 
orientasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada 
selama kerja praktek berlangsung. Setelah diberi 
penjelasan penulis diajak berkeliling kantor untuk 
berkenalan. 
2 18 Des 2018 Penulis mendapat penjelasan mengenai project yang 
akan diberikan selama kerja praktek berlangsung. 
Project yang diberikan adalah Business Intelligence 
yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah big 
data dan menampilkannya menjadi laporan-laporan 
dalam bentuk tabel dan grafik. Setelah penjelasan 
tugas penulis diajarkan menggunakan tools SQLyog 
untuk mengolah query. Pada awalnya penulis 
menggunakan framework Laravel dan mulai 
membuat fungsi login. 
3 19 Des 2018 Penulis kesulitan menggunakan framework Laravel 
karena database yang digunakan lebih dari satu. 
Pada saat itu penulis disarankan untuk menggunakan 
framework CodeIgniter. Dibantu oleh pembimbing 
lapangan penulis diberi contoh program dan 
diajarkan dasar-dasar penggunaan framework 
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CodeIgniter. Penulis juga diajarkan menggunakan 
Ajax untuk mengambil data.   
4 20 Des 2018 Penulis diberikan beberapa database oleh pembibing 
lapangan untuk diimport ke laptop. Karena database 
yang diberikan cukup banyak maka proses impor 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah 
database berhasil diimport penulis menghubungkan 
project ke database dan mulai membuat fungsi login 
menggunakan username dan password yang 
dienkripsi menggunakan md5. 
5 21 Des 2018 Penulis membuat tampilan halaman page statik yang 
akan digunakan untuk menampilkan laporan-
laporan. Halaman static ini berisi header, menu-
menu laporan, dan footer. Penulis juga membuat 
subpage home sebagai halaman awal setelah user 
login. 
6 22 Des 2018 Penulis membuat subpage untuk menampilkan 
laporan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis 
belajar untuk menampilkan data tabel dengan 
menggunakan Ajax. Penulis juga belajar 
menggunakan bootstrap untuk menambahkan 
searching dan paging pada tabel sehingga data yang 
ditampilkan lebih rapi dan teratur. 
7  2 Jan 2019 Penulis mempelajari beberapa query yang diberikan 
oleh pembimbing lapangan dan mengeksekusinya. 
Karena waktu eksekusi yang terlalu lama penulis 
dibantu pembimbing mengatur mariaDB agar proses 
eksekusi query dapat berjalan lebih cepat. 
8 3 Jan 2019 Penulis mencoba mengesksekusi query satu persatu 
dan melihat waktu eksekusinya. Dibantu 
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pembimbing lapangan penulis mengatur waktu 
esksekusi pada Apache agar hasil query dapat dibaca 
oleh Ajax. 
9 4 Jan 2019 Penulis membuat subpage untuk menampilkan tabel 
laporan detil per product. Namun karena waktu 
eksekusi query yang lama maka proses penampilan 
tabel menjadi lama. 
10 5 Jan 2019 Penulis membuat subpage untuk menampilkan tabel 
laporan detil per kelompok product. 
11 7 Jan 2019 Penulis membuat dua subpage untuk menampilkan 
tabel laporan detil per customer dan tabel laporan 
detil per kelompok customer. 
12 8 Jan 2019 Penulis membuat subpage untuk menampilkan 
laporan detil per kelompok product dalam bentuk 
grafik batang. Pembuatan grafik batang ini bertujuan 
menampilkan jumlah dan total penjualan dalam 3 
tahun terakhir, sehingga dapat dilihat 
perbandingannya dari tahun ke tahun. Untuk 
menampilkan grafik batang penulis menggunakan 
chart js. 
13 9 Jan 2019 Penulis membuat scrool horizontal pada grafik 
batang agar ukuran grafik tidak mengecil ketika data 
bertambah. Karena semakin banyak data yang 
ditampilkan maka ukuran grafik akan semakin kecil 
karena menyesuaikan dengan lebar screen. 
14 10 Jan 2019 Penulis menambahkan button dibawah tabel detil per 
kelompok product untuk membuka diagram batang. 
Penulis juga membuat diagram batang untuk 
menampilkan laporan detil per kelompok customer. 
15 11 Jan 2019 Penulis diberi 3 query baru oleh pembimbing 
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lapangan untuk dipelajari dan dieksekusi. Setelah 
query berhasil dieksekusi penulis membuat subpage 
untuk menampilkan tabel laporan detil per kelompok 
customer segment. 
16 12 Jan 2019 Penulis membuat dua subpage untuk menampilkan 
tabel laporan detil per provinsi dan tabel laporan 
detil per gudang. 
17 16 Jan 2019 Penulis subpage untuk menampilkan laporan detil 
per kelompok product dalam bentuk grafik pie. 
Pertama penulis mencoba menampilkan laporan detil 
per kelompok product dalam bentuk grafik pie statis 
menggunakan total penjualan di tahun 2016. 
18 18 Jan 2019 Penulis membuat 6 button untuk menampilakan 
jumlah dan total penjualan di tahun 2016, 2017, dan 
2018. Agar grafik pie dapat lebih fleksibel, penulis 
membuat grafik pie dinamis yang dapat 
menampilkan jumlah atau total penjualan dari tahun 
yang dipilih oleh user. 
19 19 Jan 2019 Penulis mengikuti acara Game Gathering dalam 
rangka menyambut hari ulang tahun PT Kanisius. 
20 21 Jan 2019 Penulis berniat menambahan on click pada tabel 
laporan kelompok product untuk menampilkan detil 
produk apa saja yang ada pada kelompok product 
tersebut. Untuk itu penulis memodifikasi query 
untuk menampilkan detil dari laporan detil per 
kelompok product. 
21 23 Jan 2019 Penulis mengintal ulang xampp karena tidak dapat 
mengeksekusi query. Setelah xampp diinstal ulang 
penulis melanjutkan modifikasi query untuk 
menampilkan detil dari laporan detil per kelompok 
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customer. 
22 24 Jan 2019 Penulis menambahkan fungsi on click pada tabel 
laporan detil per kelompok product dan membuat 
subpage baru untuk menampilkan tabel detil dari 
laporan detil per kelompok product. 
23 25 Jan 2019 Penulis menambahkan fungsi on click pada tabel 
laporan detil per kelompok customer dan membuat 
subpage baru untuk menampilkan tabel detil dari 
laporan detil per kelompok customer. 
24 28 Jan 2019 Penulis menambahkan fungsi on click pada grafik 
pie detil per kelompok customer. Penulis membuat 
subpage baru untuk menampilkan grafik pie detil 
dari laporan detil per kelompok customer. 
25 29 Jan 2019 Penulis mencari code referensi untuk membuat 
grafik map. Penulis mempelajari cara menampilkan 
grafik map indonesia menggunakan fusion chart. 
26 30 Jan 2019 Penulis mencari code provinsi untuk grafik map 
untuk disesuaikan dengan provinsi di database. 
Penulis membuat subpage baru untuk menampilkan 
total penjualan di tahun 2016 dalam bentuk grafik 
map. 
27 31 Jan 2019 Penulis membuat button dibawah grafik pie detil per 
provinsi untuk menampilakan grafik map. Agar 
grafik map dapat lebih fleksibel, penulis membuat 
grafik map dinamis yang dapat menampilkan jumlah 
atau total penjualan dari tahun yang dipilih oleh 
user. 
28 1 Feb 2019 Penulis mengikuti brifing bersama seluruh anggota 
SIM. Disana penulis menyampaikan hasil kerja yang 
telah dilakukan selama kerja praktek untuk diulas 
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kelebihan dan kekurangannya. 
29 2 Feb 2019 Dibantu pembimbing lapangan penulis 
mengimplementasikan project yang telah dibuat ke 
server. Proses penampilan laporan menjadi lebih 
cepat setelah menggunakan database server. 
30 7 Feb 2019 Penulis melakukan pengecekan bug dan merapikan 
tampilan-tampilan project. 
31 8 Feb 2019 Penulis menambahkan fungsi refresh data untuk 
memperbaharui data-data laporan.  
32 11 Feb 2019 Penulis menambahkan icon-icon yang ada pada 
menu laporan. Finalisasi memasukan project 
kedalam sistem internal.  
  
2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Subbab ini menjelaskan detail hasil pekerjaan yang dilakukan penulis 
selama kegiatan Kerja Praktek. Sebelumnya proses pembuatan laporan-
laporan di PT Kanisius masih dibuat secara manual dan membutuhkan 
waktu yang lama. Sehingga sering kali sulit memprediksi produk apa saja 
yang paling diminati dan perlu diproduksi kembali.  
Business Intelligence merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan 
bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Business Intelligence dapat 
digunakan untuk mendukung sejumlah besar keputusan bisnis mulai dari 
operasi sampai strategis. Dalam penggunaannya aplikasi Business 
Intelligence ini diawali dengan system autentifikasi (Gambar 2.1) untuk 
membatasi hak akses. Kemudian aplikasi ini akan menampilkan laporan-
laporan dalam bentuk tabel dan grafik yang memudahkan user untuk 
menganalisis data yang dibutuhkan. Laporan-Laporan yang dibuat yaitu, 
laporan detil per product, laporan detil per kelompok product, laporan detil 
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per customer, laporan detil per kelompok customer, laporan detil per 
customer segment, laporan detil per provinsi, dan laporan detil per gudang. 
Laporan detil per product menampilkan jumlah dan total penjualan 
seluruh product di tahun 2016, 2017, dan 2018 dalam bentuk tabel       
(Gambar 2.3). Laporan detil per kelompok product menampilkan jumlah 
dan total penjualan berdasarkan kelompok product di tahun 2016, 2017, dan 
2018 dalam bentuk tabel dan grafik batang (Gambar 2.4). Pada grafik 
batang terdapat button-buton tahun untuk melihat jumlah atau total 
penjualan di tahun tertentu dalam bentuk grafik pie. 
Laporan detil per customer menampilkan jumlah dan total penjualan 
berdasarkan customer di tahun 2016, 2017, dan 2018 dalam bentuk tabel 
(Gambar 2.5). Laporan detil per kelompok customer menampilkan jumlah 
dan total penjualan berdasarkan kelompok customer di tahun 2016, 2017, 
dan 2018 dalam bentuk tabel dan grafik batang (Gambar 2.6). Pada grafik 
batang terdapat button-buton tahun untuk melihat jumlah atau total 
penjualan di tahun tertentu dalam bentuk grafik pie. Laporan detil per 
kelompok customer segment menampilkan jumlah dan total penjualan 
berdasarkan kelompok customer segment di tahun 2016, 2017, dan 2018 
dalam bentuk tabel  (Gambar 2.7). 
Laporan detil per provinsi menampilkan jumlah dan total penjualan 
berdasarkan provinsi di tahun 2016, 2017, dan 2018 dalam bentuk tabel dan 
grafik batang (Gambar 2.8). Pada grafik batang terdapat button-buton tahun 
untuk melihat jumlah atau total penjualan di tahun tertentu dalam bentuk 
grafik pie dan grafik map. Grafik map menampilkan provinsi-provinsi 
dalam bentuk peta Indonesia yang menarik dan interaktif, sehingga lebih 
memudahkan user membaca data. 
Laporan detil per gudang menampilkan jumlah dan total penjualan 
berdasarkan gudang di tahun 2016, 2017, dan 2018 dalam bentuk tabel dan 
grafik batang (Gambar 2.9). Pada grafik batang terdapat button-buton tahun 
untuk melihat jumlah atau total penjualan di tahun tertentu dalam bentuk 
grafik pie. 
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Selain digunakan untuk menampilkan laporan aplikasi ini juga dapat 
digunakan untuk menggali data (data mining). Penggalian data bertujuan 
untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dari data tertentu. Fungsi ini 
baru diterapkan pada tabel laporan detil per kelompok product, tabel laporan 
detil per customer, dan grafik pie laporan detil per customer. 
Pada tabel laporan detil per kelompok product, user dapat menggali 
data dari setiap baris tabel untuk melihat product apa saja yang ada pada 
kelompok product tersebut. Contoh ketika user memilih baris 
ADMINISTRASI PAROKI maka akan muncul tabel informasi mengenai 
product apa saja yang ada dalam kelompok product ADMINISTRASI 
PAROKI (Gambar 2.4.1a dan Gambar 2.4.1b). 
Pada tabel laporan detil per kelompok customer, user dapat menggali 
data dari setiap baris tabel untuk melihat customer apa saja yang ada pada 
kelompok customer tersebut. Contoh ketika user memilih baris 
PERSEORANGAN maka akan muncul tabel informasi mengenai customer 
apa saja yang ada dalam kelompok product PERSEORANGAN (Gambar 
2.6.1a dan Gambar 2.6.1b). 
Pada grafik pie laporan detil per kelompok customer, user dapat 
menggali data dari setiap bagian grafik untuk melihat customer apa saja 
yang ada pada kelompok customer tersebut. Contoh ketika user memilih 
bagian TUNAI maka akan muncul grafik informasi mengenai customer apa 
saja yang ada dalam kelompok product TUNAI (Gambar 2.6.2a.7).   
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2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
 
 
Gambar 2.1 Halaman Login 
 
 
Gambar 2.2 Halaman Home 
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Gambar 2.3 Halaman Laporan Detil per Product 
 
 
Gambar 2.4 Halaman Laporan Detil per Kelompok Product 
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Gambar 2.4.1a Detil Produk dari Kelompok Product ADMINISTRASI 
PAROKI 
 
 
Gambar 2.4.1b Detil Produk dari Kelompok Product AJARAN GEREJA 
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Gambar 2.4.21 Grafik Batang Total Detil per Kelompok Product 
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Gambar 2.4.22 Grafik Batang Jumlah Detil per Kelompok Product 
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Gambar 2.4.2a.1 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Product 2016 
 
 
Gambar 2.4.2a.2 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Product 2017 
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Gambar 2.4.2a.3 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Product 2018 
 
 
Gambar 2.4.2b.4 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Product 2016 
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Gambar 2.4.2b.5 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Product 2017 
 
 
Gambar 2.4.2b.6 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Product 2018 
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Gambar 2.5 Halaman Laporan Detil per Customer 
 
 
Gambar 2.6 Halaman Laporan Detil per Kelompok Customer 
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Gambar 2.6.1a Detil Customer dari Kelompok Customer PERSEORANGAN 
 
 
Gambar 2.6.1b Detil Customer dari Kelompok Customer Toko Buku 
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Gambar 2.6.2a Grafik Batang Total Detil per Kelompok Customer 
 
 
Gambar 2.6.2b Grafik Batang Jumlah Detil per Kelompok Customer 
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Gambar 2.6.2a.1 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Customer 2016 
 
 
Gambar 2.6.2a.2 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Customer 2017 
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Gambar 2.6.2a.3 Grafik Pie Total Detil per Kelompok Customer 2018 
 
 
Gambar 2.6.2b.4 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Customer 2016 
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Gambar 2.6.2b.5 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Customer 2017 
 
 
Gambar 2.6.2b.6 Grafik Pie Jumlah Detil per Kelompok Customer 2018 
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Gambar 2.6.2a.7 Grafik Pie Detil Customer dari Kelompok Customer 
TUNAI 
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Gambar 2.7 Halaman Laporan Detil per Kelompok Segment 
 
 
Gambar 2.8 Halaman Laporan Detil per Provinsi 
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Gambar 2.8.1a Grafik Batang Total Detil per Provinsi 
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Gambar 2.8.1b Grafik Batang Jumlah Detil per Provinsi 
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Gambar 2.8.1a.1 Grafik Pie Total Detil per Provinsi 2016 
 
 
Gambar 2.8.1a.2 Grafik Map Total Detil per Provinsi 2016 
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Gambar 2.8.1a.3 Grafik Pie Total Detil per Provinsi 2017 
 
 
Gambar 2.8.1a.4 Grafik Map Total Detil per Provinsi 2017 
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Gambar 2.8.1a.5 Grafik Pie Total Detil per Provinsi 2018 
 
 
Gambar 2.8.1a.6 Grafik Map Total Detil per Provinsi 2018 
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Gambar 2.8.1b.7 Grafik Pie Jumlah Detil per Provinsi 2016 
 
 
Gambar 2.8.1b.8 Grafik Map Jumlah Detil per Provinsi 2016 
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Gambar 2.8.1b.9 Grafik Pie Jumlah Detil per Provinsi 2017 
 
 
Gambar 2.8.1b.10 Grafik Map Jumlah Detil per Provinsi 2017 
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Gambar 2.8.1b.11 Grafik Pie Jumlah Detil per Provinsi 2018 
 
 
Gambar 2.8.1b.12 Grafik Map Jumlah Detil per Provinsi 2018 
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Gambar 2.9 Halaman Laporan Detil per Gudang 
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Gambar 2.9.1a Grafik Batang Total Detil per Gudang 
 
 
Gambar 2.9.1b Grafik Batang Jumlah Detil per Gudang 
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Gambar 2.9.1a.1 Grafik Pie Total Detil per Gudang 2016 
 
 
Gambar 2.9.1a.2 Grafik Pie Total Detil per Gudang 2017 
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Gambar 2.9.1a.3 Grafik Pie Total Detil per Gudang 2018 
 
 
Gambar 2.9.1b.4 Grafik Pie Jumlah Detil per Gudang 2016 
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Gambar 2.9.1b.5 Grafik Pie Jumlah Detil per Gudang 2017 
 
 
Gambar 2.9.1b.6 Grafik Pie Jumlah Detil per Gudang 2018 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Manfaat yang diperoleh penulis selama melaksanakan Kerja Praktek di 
PT Kanisius antara lain : 
1. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang selama ini tidak 
diajarkan di kuliah, penggunaan framework CodeIgniter, pengolahan 
big data, dan penggunaan data mining. 
2. Mengetahui lingkup kerja secara nyata dalam bidang TI. 
3. Membangun mental dan karakter untuk dapat bersosialisasi. 
4. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan.  
5. Meningkatkan citra baik program studi Teknik Informatika Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Salah satu syarat pelaksanaan Kerja Praktek adalah telah menempuh 
lebih dari 100 SKS. Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah yang telah 
menempuh lebih dari 100 SKS dianggap berpengalaman dan memiliki 
cukup ilmu untuk diterapkan dalam perusahaan tempat Kerja Praktek. 
Dalam mengerjakan project selama Kerja Praktek tentunya dibutuhkan 
pengalaman dari ilmu yang didapatkan saat perkuliahan, seperti 
pemrograman web pada mata kuliah Pengembangan Aplikasi Web, 
pengelolaan query mysql pada mata kuliah Basis Data dan Pemrograman 
Basis Data, perancangan algoritma program pada mata kuliah Algoritma 
Pemrograman, perancang tampilan yang menarik dan interaktif pada mata 
kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi, ilmu yang didapatkan saat 
perkuliahan memiliki banyak manfaat yang dapat diterapkan saat Kerja 
praktek di Perusahaan PT Kanisius. 
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BAB IV 
KESIMPULAN  
 
Setelah menjalani Kerja Praktek di PT Kanisius, kesimpulan yang 
didapatkan penulis adalah, kerja praktek memberikan banyak pengalaman 
dan pengetahuan yang baru. Kegiatan kerja praktek ini memberikan manfaat 
untuk menunjang kemampuan penulis dalam bekerja terutama dibidang 
teknologi informasi (TI). Selain itu, melalui kegiatan kerja praktek penulis 
dapat merasakan bagaimana bekerja secara nyata.  
Selama kerja praktek penulis juga berkesempatan mengerjakan project 
Business Intelligence yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 
mentransformasi dari data mentah menjadi laporan-laporan yang berguna 
dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Sebelumnya proses pembuatan 
laporan-laporan di PT Kanisius masih dibuat secara manual dan 
membutuhkan waktu yang lama. Sehingga sering kali sulit memprediksi 
produk apa saja yang paling diminati dan perlu diproduksi kembali. Hal ini 
membuat penulis lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan 
sebaik mungkin.  
Dalam mengerjakan project Business Intelligence penulis 
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan saat kuliah seperti 
perancangan tampilan, perancangan algoritma program, pengelolaan basis 
data, dan pemrograman berbasis web. Sehingga penulis merasakan betapa 
pentingnya ilmu yang didapat saat perkuliahan untuk diterapkan pada 
lingkungan kerja. Selama kurang lebih 30 hari kerja praktek di PT Kanisius 
penulis dapat belajar menganalisis permasalahan yang ada dalam 
perusahaan, membangun sebuah project berbasis web yang dapat 
menyelesaikan masalah tersebut, hingga mengimplementasikan projeck 
yang telah dibuat ke server PT Kanisius. 
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LAMPIRAN 
 
 
Gambar 3.1 Foto Bersama Anggota SIM 
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Gambar 3.2 Form Penilaian Kerja Praktek 
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Gambar 3.3 Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek 
 
